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Elektronisch procederen bij de
bestuursrechter: nieuwe ontwikkelingen
Op 14 februari 2009 heeft de
Nederlandse regering het wetsvoorstel
voor de Wet elektronisch verkeer met
de bestuursrechter aan de Tweede
Kamer gezonden.1 Hiermee wordt een
nieuwe component toegevoegd aan het
juridisch raamwerk voor de elektroni-
sche overheid. Aanleiding voor dit
voorstel is de groeiende behoefte aan
elektronisch verkeer met de bestuurs-
rechter. Het doel is een wettelijke
grondslag voor deze vorm van com-
municeren en procederen te creeren en
de bestaande rechtsonzekerheid over dit
onderwerp weg te nemen.
Het voorstel bevat een algemene rege-
ling voor het elektronisch verkeer met
de bestuursrechters, meer specifiek de
rechtbanken als bestuursrechters, de
Afdeling bestuursrechtspraak van de
Raad van State, -de Centrale Raad van
Beroep en het College van Beroep voor
het bedrijfsleven, alsmede de gerechts-
hoven als belastingrechters rechtspre-
kend in hoger beroep en de Hoge Raad
als belastingrechter rechtsprekend in
cassatie. Een kernbepaling is het nieuwe
art. 8:40a Awb. Dit verklaart afdeling
2.3 Awb van overeenkomstige toepas-
sing op verkeer met de bestuursrechter
en bepaalt dat bij of krachtens algemene
maatregel van bestuur nadere regels
kunnen worden gesteld over het elek-
tronisch verkeer met de bestuursrechter.
Afd. 2.3 Awb regelt onder welke
voorwaarden verkeer langs elektroni-
sche weg tussen burgers en bestuursor-
ganen mogelijk is. Twee beginselen
staan daarbij centraal. Ten eerste het
beginsel van nevenschikking: naast de
elektronische weg staat voor burgers
ook de papieren weg open. Ten tweede
het beginsel van 'betrouwbaarheid en
vertrouwelijkheid'. Hiermee wordt
verwezen naar een gedifferentieerd
stelsel van eisen, in de literatuur aange-
duid als eisen van behoorlijk ICT-ge-
bruik: integriteit, authenticiteit, trans-
parantie, beschikbaarheid, flexibiliteit en
vertrouwelijkheid.
Het nu ingediende wetsvoorstel sluit
aan bij recente ontwikkelingen in het
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burgerlijk procesrecht. In dit verband
kan worden gewezen op de Wet af-
schaffing procuraat en invoering elek-
tronisch berichtenverkeer, dat elektro-
nisch verkeer met de burgerlijke rechter
mogelijk maakt.2 Ook in enkele andere
Europese landen is wetgeving inzake
elektronisch verkeer met de rechter tot
stand gekomen of wordt deze voorbe-
reid. Zo regelt het voorstel voor de
Belgische Wet betreffende de elektroni-
sche procesvoering3 de wijze waarop de
door de wetten of reglementen voorge-
schreven processtukken elektronisch
worden aangemaakt, neergelegd, bete-
kend, ter kennis gebracht, medegedeeld,
bewaard en geraadpleegd in het kader
van een gerechtelijke procedure.
Krachtens dit wetsvoorstel mag, be-
houdens andersluidende wettelijke
bepalingen, niemand verplicht worden
via de elektronische weg proceshande-
lingen te stellen of documenten met
betrekking tot proceshandelingen te
ontvangen.
Het voorstel voor de Wet elektronisch
verkeer met de bestuursrechter biedt
belangrijke voordelen voor burgers,
bedrijven en advocaten. Ten eerste ver-
groot de daarin gecreeerde mogelijkheid
tot het elektronisch indienen van be-
roepschriften de toegankelijkheid van
de bestuursrechter. Voorts kan de be-
schikbaarheid van digitale processtuk-
ken bijdragen aan een efficienter ver-
loop van de beroepsprocedure. Een
voorwaarde daarbij is weI dat de door
de gerechten aangeboden informatie-
systemen voor het uitwisselen van pro-
cesstukken voldoen aan hoge eisen van
betrouwbaarheid: slechts dan zullen de
procespartijen en hun advocaten ver-
trouwen krijgen in de nieuwe moge-
lijkheden van digitaal procederen.
Ook voor bestuursrechters biedt het
voorstel kansen. Zo kunnen met de in-
richting van digitale dossiers binnen de
gerechten aanzienlijke efficiencyvoor-
delen worden behaald. Daarnaast kun-
nen gerechten met het elektronisch
versturen van oproepen en uitspraken
aan de partijen tegemoetkomen aan een
groeiende behoefte onder burgers, be-
drijven en advocaten om via internet te
communtceren.
Toch kunnen bij het wetsvoorstel ook
kanttekeningen worden geplaatst. Een
belangrijk aandachtspunt is mijns in-
ziens dat volgens het voorstel elk ge-
recht zelf het moment kan bepalen
waarop het 'de elektronische weg
openstelt' en ook zelf technische of
andere eisen kan stellen aan het elek-
tronisch verkeer. Uit oogpunt van
rechtsgelijkheid is het wenselijk dat de
gerechten, na afloop van eventuele pi-
lots, gaan streven naar zoveel mogelijk
uniformiteit op dit punt.
Vijfentwintig jaar geleden was de digi-
talisering van het bestuursrecht nog een
onontgonnen terrein. Sindsdien zijn de
contouren van de elektronische over-
heid zichtbaar geworden. Over nog
eens 25 jaar zal duidelijk zijn of de
elektronische weg uiteindelijk de pa-
pieren weg heeft verdrongen en of het
wettelijk kader voldoende bescherming
heeft geboden aan burgers in hun rela-
ties tot de elektronische overheid.
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